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Nom de l’étudiant :      Groupe : 
Date 
Nom de l’animal : 
Propriétaire (et lien avec l’étudiant) :   Mode de vie : 
Espèce :       Tempérament :  
Race :       Etat physiologique : 
Sexe :       Pathologie particulière : oui    non 
Age :   si oui, précisez et indication de traitement médicamenteux : 
Etat corporel ou BCS (sur 9) : 
Poids actuel: 
Poids idéal (estimé) + poids adulte estimé: 
1) Alimentation distribuée (à priori): 
Nombre de repas : 
Quantité distribuée (par jour) : 
Aliment composé complet: préciser le nom complet, la marque, le packaging et le lieu 
d’achat (grand public, animalerie, réseau vétérinaire) et tous les éléments de composition 
chimique inscrits sur le sac (amener l’étiquette si possible et l’AGRAPHER). 
Si autre type d’alimentation : donner tous les éléments nécessaires au contrôle de la ration. 
Si alimentation à volonté, le préciser et estimer la quantité  moyenne consommée (nombre 
de jours pour finir le sac) 
2) Vérification de la ration : 
Calculs des besoins: énergie (sans aucun facteur de corrections svp), PB, Ca, P 
Quel est le k de votre animal (Comparaison entre les apports recommandés et ce qui est 
distribué). 
3) Conclusion 
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Toulouse 2016 
NOM : DIVOL         Prénom : Guilhem 
TITRE : Contribution à l’étude du besoin énergétique chez le chien : étude expérimentale 
RESUME : Ce travail est une étude expérimentale ayant pour but : (a) de déterminer le 
besoin énergétique d’entretien de chiens de compagnie français, adultes et en bonne santé, 
et (b) de déterminer les facteurs de risques liés au surpoids à partir d’un échantillon de 562 
individus indépendants. L’originalité de cette étude est de porter exclusivement sur les 
chiens de compagnie. Le besoin énergétique d’entretien des chiens de cet échantillon est 
proportionnel au poids idéal élevé à la puissance 0,74 et à l’âge élevé à la puissance  
-0,061, montrant l’effet continu de l’âge chez le chien, comme c’est le cas chez l’homme. Les 
facteurs de variations du besoin énergétique individuel sont en lien avec la race, le statut 
stérilisé ou non, le tempérament, le mode de vie et le type d’aliment distribué. 
MOTS-CLES : besoins énergétiques d’entretien, chien, chien de compagnie, équation 
allométrique, exposant allométrique, surpoids, facteurs de risque 
ENGLISH TITLE: Contribution to the study of the energy requirements of pet dog: 
experimental study 
ABSTRACT: This work is an experimental study which aims: (a) to determine the 
maintenance energy requirements of French, adult, healthy pet dogs and (b) to determine 
the risk factors linked to overweight from a sample of 562 independant individuals. The 
originality of this study is to focus only on pet dogs. Maintenance energy requirements of 
dogs from this sample is proportional to both the weight raised to power 0.74 and the age 
raised to power -0.061, pointing out the continuous effect of the age in dog, such as in 
human nutrition. The individual variation factors of the maintenance energy requirements 
are linked with the breed, the neutered status, the temper, the bedding location and the 
sort of food used. 
KEYWORDS: maintenance energy requirement, dogs, pet dogs, allometric equation, 
allometric exponent, overweight, risk factors 
